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ESTUDI 
antes - esti _ relaciopado, llamaFpn la .nuestra labor hubieta sid\l próc;peri. 
· a_tencíón por la compostura de .sus y que n:> hubieran_ falt~d., damas dd 
_m~dales y la mode;,tia .natur_al eR la altos vuelos que ht1bieran venidJ á 
' - mujer que · .oo est4 versa<fa en el arte nosotras. en busca de la dicha que so 
· - del <:_¡quetismo, ya que no pueda ser ~ociedad las ofreció y s¡ue en ella no 
'" por Sll ,S conquisms n el mundo de-las haó ~n ntr:ido. 
a ·rtP.c; y de las ci · · Por que o creais, padres, que ,. 
Y no es que ie yo secundar á v'-!es.tr~s hijas, ricas ó aco ·nodad ·s. 
los q:!e nos critiéan; no: -pero al tra • sean felices en los -principios qde lac; 
tar de asunto tari delicado como lo e:> educais, ni con el porveoirque las ofre 
la ooinión que · se tiene · formada en el I ceis: nó. mundo civilizado?~ Nls hijas de ~ste La mujer, entre el e:;pejo y el sa• desgracia.do suelo,- no puedo me o 16n de recibo, entre el bai le y el .pa-sino hacer car¡!OS g-r?ves 'á los ·que seo, más ó menos instruida, siente 
aquí, pasando por m~s ·capaces, mar- siel1}pre ,, :iúo en medio del aturdí -
cao los ·derroteto ·á la -juventud. __ - miento que produce el humo de la 
· H . .:i ta ahora, salvo hor.rosas exc~p hsonii~. u~ hastío, un no se qué, que · 
eci o e~ ¿qué ha._cen !os padre instruí - no basta á llenar oad3 de lo que la 
d< sé ilu~trados (toda ve.z que- ,cono - otrece la adulación masculina. 
ctn otr a~ sociedade~ ~ más altura que Y ·es natu l que a!;' sea. 
la nue,-tra) tan pronto como la -!llñ La mujer, madre siempre por nat -
llr~a aquf á los 1 ó 15 años? raleza. y ·por tanto, dulce:: y casta ·éfl 
--Retirarla del u_dio para ap lic.arla s11 origen, ansiosa siemp r~ de los p · 
.á aprender el- art~ de presumir: y es ros afectos ~ae \á infancia y d~ la-; h.: •' 
-de ver padres - ricos y pobres, jorna- Uezas naturales · con qúe oo-; brin la-
l~ros ó de t ítulo,.. caérs~e las babas la Creación , no puede, nó, sentir'ie 
mirando · á · ta niña apenas formada-'~. di hosa, en aquelfos circulos sociales, 
mujer, haciendo et'papel de-dama : y d e la t:noda obliga á per1er tod 
son ellos, los padres, los que. ó _lo lo natural, para parecer aceptab le á 
q1;1ieren ó lo cons iente~ , q.la ni ña de - · los eternos señores. 
je ia .muñeca por .el e!ipejo_ y l~s galas · ¿Que e • pues, la vida de la mujer, 
de la iñtancia por, la estcd.iada sonri ~ en el círculo donde la costumhres la 
sa de la juveatod a~iestrada en el ar- hao encerradc? .Una , esclavitu d con: 
te del coquet ismo ._ tinu en 11 juventcd y un estigma en , 
¿De qué tienen -que q\)ejarse des- la edad m-adura; p1ies s6lo por mos- · 
·pués? · . trtr sus años, ~ es objeto de 6u5-la, y 
' 'Formarlás cual las quereis , o to• más si permanece soltera, por lo cujl 
madlas cual las foraiais." · nen p~a parecer bie !l á sus com• • 
Más-n·o.es · 'mi o~~ dc¡_ten_trme en - pafíeras, qúe mentir su ·edad comq 
este p'1nto. · bao tenido - antes que -n:ientir sus son--~ Entre l~s clases qu.~·na brillan po~• risas y sus lágrimélS. • • 1 
la opalencia, hay en ~i pai$ muchas . ¡ roore mujer! ¿qué ere~ tú despui!s 
niñ~s, cuyo corai(m cual cera ~virgen, _ de XIX siglos de-haber -sido redimi-
·. -pudiera m9ldears~ plac~r~ y par¡i é~- ·, dá-por Jesús? · · -
tas.y por éstas¡ ·ba macho tiePlpo hu . · _ Para alJ.uOo~ algo.asi: 'co~o ··uo ga-
biéramos .empreJJdidp.~a eampaña, tito ~o. ~ra <otroa, ._algo a~c mo 
si-é:omQ he dicb~ . ~p· hu~ié ~o ~áí~laa a-los~didos ~ 
ramos teni~o _ 1.- rud1ci6n ~r e• ~cei;· .:-,- ~1, Ol:COS,, _. ~• 
MatiepZo; .. 9r, ·· 
á, .S!J s_ep,Gr; y pa~ ~OS, muy pQCOS, 
la compaftera que Daos paso á su la• 
do al potar su .planta sobre la tierra. ·' 
I ¡Pobre .mujer qaecansada: q.e'ge • 
en el obscor:o rinc6n de tu hogar bus-
cas consQelo en- el• confesionario; 
¿qué encuentras · all'? . S~ mprc · la · 
mentira, por ~a ·cual eres ·perseguida 
.,.· ... Aqu'19lla es la. , estll1!Ja 
Racionalista. : 
; V ~n mujer! El E~piritismo, con: 
..Jtinu_,ando la obra de .Je,ü.s, nos ~i · 
fica. El él hallamos espe11anzas,t 
consuelos, y, lu,z,, para iluminar,Jo S} ob9 
euros rincones . el hogar, donde se 
\lasta tu le!=ho de -muerte. · · . 
m~ce la cuná _ quel que, siendo 
e rne ".de II estra -carne. no tiehe la , 
enerosi~d de decir cual Jesds: ','eÍ i B~sta. ya! Alzate mujer; no inás 
' ' · humillaciones, no más vejámenes ~ ~. que esté . sin pe~a-qo q·ue la arroje J la 
Hay una escuela en que la ·raz6n 
1 es nvrma _ ) en· d~nde todos los des-
. contentos que de buena fé ~uscan jus-
rim!!ri piedra." · 
¡ Ven mujer! El EspiritismJ e:;, . 
la luz d_e -questro porve
0
nir. ; • 
' . ticia r e agrupan hoy, . • p 
La luz que emana de su 6->soha, 
de un confín á otro alámbra la con-
ciencia lib.re. 
l • , 
SrMPLICIA A. DE RAMU 
. . 
r 
Ponce En~ro 21 de 1903. 
1 
1 , 
f ,. 
·No · ha l t~gado basta · mí, ·hué rfano y--tri sté 
de inspi aciqn c~e~~ora,. 
upa posible jdea de la vida, 
sin bendecir á fa natura hermosa. . 
. Nunca me ha acariciado la esperanza, ' 
sin presentir -que ~l alma no abaQJÓn~ 
la ley' su Mime, ,de alzar hasta el Supren1:o 
un pensam~n -to sano á su memoria . .... 
En hora buen.a el coraz6n ~e ~aflija , 
si mi alma: raiona ; ·· 
siJl teJn~r que le ciegue el fanatismo 
del creyente que v~é entre la soml;>ra.' 
D(os _es jus~ bondad 1 y no penrtitt¡ ·. que mi alma se exponga ~ . · .,. 
, juzg~l implae3:ble co~ sus hijQs, ,, • · • 
como le juz~a la µioral c:at6lic;1, , .. ,.. 
No ·haya temor :hácia el divino Pádre ~ . 
de las criaturas tt>dJs, · : ·• . . 
9ae'qe aed;_in _ n_te en sus designios . ~ 
e·M•1eqte hae1á n~os c6~. , 
o s ' . ;,'~ }'ti,~;,.j 
la4 
FRANCISCQ 
zaci6~ más pertecta y poderosa, sos-
., tener · una corpor~ción intel'ig-ente, 
, asegurar un·a labor ··.arinónica y el é,d-
P E:; . to .financie(o, , provee ·r para la ~duca .-
• · · -:,, ción ~ protecci6n de ~ediums y con 
Empe1.amos -á publicár hoy la C°'n~ tereociante.s, promover el progreso _ 
tittic'ión de Ja Asociación Nacional general de la . causa Y. asegurar las .. 
-~e los EE. U.U. · . bendiciones . de la libert~d y protec- · 
Conviene que todo~ nuestr os ~er- ción según las reyes a nosotrps mis- .... 
- manos se fijen bt1stante en su, .art1cu- . ' ,mos y á riuestra prosp •c!ridad como 
Jado, porq ~u~ ~e:ntro d~ ~u.s prin~ip_ios_ , . pu~blo;_-P~.r la. presente eJtablP-cemos ' 
., ha . ?e _tu~c•o~ar, nuestra A_soc1ac16n . ~sta Const,tu~•◊u como guia de_l~~so- , 
provmc1al. · -0iaci&o Nacional . de los Esp1rmstas 1 • 
' --,------ · • · · · de los Esta8os U nidos ·de América. 
· -CON~TITUC10N Y-E~TATUTO~ ': · : . . CONSTiTUCIÓN • 
. . La siguiente es la Constitución ~e .. 
la Asociación Nacional de los Espt · 
DE LA · 
1 
ritistas ·.de lo;- Estados U nidos. · 
,. , 1 .. 
. . ·.Asoctajión'-. N_acional .~e Espiritistas, ~ 
i:>E LOS ARTIOULO 1.-Nú MijRE - . 
1 
• - : • • • • , • . ' • El ~ om1?fe1 ~e · l~ S?ciedad ~erá el 
· ESTADOS .UNJDQ.S, ]E:AME·RICA_ .. de"LaA,1;oc1ac1on · Nac~ónal d·e los ~s -
• 
1 
' · · • · 0 • •1s93· • ' ..p.ir~tistas dt los E. U nidos de Améri- · lncorporadl-en Novlem~f8 1 de.. -· ~ · ca," )a cual será incorporada con· es -
· ~ ' ; ' · · • te nombre pajo las leye s del Di trito 
. Constz.'tuc;;ón {iprol,aÍJa ·en Septiemórr . de .C~lumbi~. - 1 
·.29 d, !~93· .. · - '. . AR PICULO 11 .....:.FINES. 
Revisa'da:-en ·Ottuó1 e I 7 ·de I 895. : · L 05 fines de ,dicha Asociación se· 
·- Enmendada en Octubre 2.! de iS96 · ran )a· or(Yañización de las diferentes 
: :·:Íinmendacia e,i, Üp.tu~e · 2f de 189~, -soé edade:espiriti;b,s de los Estadós · 
.,, , , · · -"-- · · Unidos en ~ uoa ·,, .. Asociación generaÍ 
"};4-Fíf"i:~- -··para la ·ayud .a'_y ,cooperación m~tua 
. para in~s educari ,vos, literarios, rcari-
tatj.vos, musí~ales,. -t~igíosos y _misio• · . 
~rios.J.t tocfo lo q . . e .relac'ione con los .. · . 
llti•~~::.....-6 ~i~ncia " :fi:9sofi~ y reli- · , i . ... ;- . . 
( . 
,. 
' 
Llega á e!'.ta regi6n Monseñot:_l..a 
·. Cbape1le, ·· De1egado de . Le6n XIIJ, 
· par.1 infoFmarse de] est::.do de 1a lg-le 
sia. y sale á,. r-ecibirlo .Ja clase más 
sélecta de] pueblo : '. · · 
' . . 
'·Gent~s que, . en ti'empos de la e5pre• · 
sión, en su mayoría invadían las Lo- · 
gias mas6nicas y como ~ñLJo~ : Irán 
eran excomulg-ados por ese clero '::rnte 
.quien se arrodillan hoy, acom,añán ·-
, dolo· ·eri l~-s ·procesion 'es, lle~ando ca-
bizbajos los cirios, cual si ' fuetan l9s 
lacayos . de la grey ro!"an-a,- que 'en . 
todas his ,épocas han sostenido la: i~ -
. nora ocia én las naciones. No se juS•" 
.. tifica, pues, que u·n grao · número de . 
' hombres ilu~trádos ·de ~er.to-Rico se 
, . pr·esten g..Q.-.t~samen~~ á rendir hritn~- , 
, naje á los representante~ g la rél r- · · 
gión que dfrijía el cetro . de Esp á'ña 
-en esta bendita tierra, á la que vio,~ 
ron á civilizar . e6 j a cruz ·y la ·t.~spa-
~ da. · 
¿Q_ué · fue,r~n de nuestros 6C5o mil 
Indios? · =· ·· 
L.a histori~ · <l ice <!~e l9s extermi · . 
!l~r9n •-los sapie -ntJs'inlos católicos :que 
vinie·ron á peblar n.ce:5lr.u .querido 
ter:ruño,dirigídos _por ~l .altar . y.el tr'o • 
~ : da por en·~randec~r a Lierra hosp1ta · 
· Jaria, , en la cqal vivían regaladamen• 
· . te; h-abi tan do en lo!l ·mejores edíficio~. 
. E~ cambio nuf!Stros · obreros . esqui}-
, ·,;n,aao~ Y'.OprJmidos porel pe~O de las 
_ i,tisricias_r:H~.t~ní~n cual Jesús 11i ¡tt~a . 
piedra en qué rechnar su cabeza. En 
las escuelas - ~e ensP.ñaba á mal leer y 
' ' eséribir, resu ltando e:t much ·as oca-
.. ·•si~ry_es que fil .taba d1ner~ para ·retri-
. huir ·· al protesor, ·no dánd(,se un •sólo · 
caso de que s~ de·ja~é ue pagar al 
. cµr:a! . . . . 
¿Por qt;ié ese ·prÍvilegio con los que 
, . perma.,ecfan indolentes ante las ne- -
ct'sid:ides ~ .del suelo que los alberga-
b ? .· , ... le • a. . 
· • ¿Pued~ quererse á hombres que re• 
· p, esentar; . el poger de la teocr~cia 
aün .en' América? 
. N<'; .no· se ~on~_ihe·c¡ue el ciudada-
. no· de una patria libre puec!a ser · siP-i -
·. ,·"ºde León .X.Ill. • 
Ló que prq_bareQtOS 'e htro ar· 
~ículo. · ' · · 
~ -RANCJSC.A: SU .ÁREZ 
Pero á·. fin de..q1,;e esta A~amblea, 
que se,ri' la f)rimera de su clase en 
Pto.-Rico, llene cumplidamente 1u 
objeto, hay ñecesidad de émpezar á 
,formar lo.1 comites locales de: los dite-
. . . 
rentes pueblos y ciud:ides. 
·~ Nbso~ros ·creemos que no ha) eri 
Pto.-Rico uñ púeblo en que no pue 
dan reunirse ocho 6 n"ueve hermanós 
para constitÚir el Comité respective . 
-Formado éste, podrá · elegir uno ó 
dos .repre,sentantes para que 1asistan 
á . la Asámblea próxima; ' . 
A.demás, pof medio de peq ueñ~s 
cu<?t'6 mensuales y por cuestaciones, 
debemos ir formando un fon<;lo con 
· qué hacer fren·te á todas las eroga: · 
dones que se h.abrán -de presentar. .• 
· Si lo& que nos llamaruos espiritistas 
no estamos dispuestos á sacrificar . 
~inco 6-quince 6 veinticinco c_en.tavo.:; 
men~u~)es ( co~ arreg!o á la posición) 
;_ ·para im., ,~tsar · el . progreso de la ver- 1 
dad y practicar la caridad univ'ersal; 
entonces, ¿para qué llamarnos ~spiri-
tistas?' r I • - , 
· Nunca qíás que hoy se e,cige del 
Espiritismo 'una labor eficáz y ~O$te· 
nida. \ _ . 
El fanatismó religioso _ resurge, las · 
luchasJratricidas continúan, la inmb-
ralicíad cunde y extiende sus miles dt! 
... t~ótác~los por todos los org .. nism~s 
, de la ocialad. · 
Toca ai Espiriti -smo oc~pár ahora 
posiciones y .Janz:irse.á la lucha-con 
decisión y 'energía. _ 1 
Y pa,ra ello no necesitamos rnás que 
organización y té en la. alteza de nues 
t(os ideales: 
_,,.. ¡Espíritistas1 ¡A c~mplir con púes 
-tro deber! 
' ¡ , 
' ( 
' . , 
iIDJOS! 
:=t·~·C::: ·. 
Ante nuestra vista , ~e· destacan --por 
doquier bellísimos paisajes · que la 
marro del GRAN ARTIS rA ha to-
cado con los rpás _delicajos tintes. 
V e.pios · confundirse · en hermoso 
· ramilletes, claveles, · pensamientos, 
az~ce~as, ~osa¡ Y'-ja~n:iines que gra 
tc1tos desptd~n ---embr1ag~es aro 
;¡,.,. mas:vemos innumerables maripo~asre , 
posar graciosas sobre las coralas ten• 
diendo sus · bellas álas el calor 1del lu-
minario: vemos la industriosa abeja 
absorver afanosa la sustancia sacarina 
del caliz de esas flores: vemos el 
guainambí agitat con el rápido tnO · ' 
vimiento de sus alas la tra_1quila at• 
móstera, y á nu~strc,s:-oidos llega el 
4 l'lacentero canto clc:!' las ~aoora ave-
cillas qu·e ,á ·porfía elev:10 al infi.ctiro¡ 
un hermos~ himno de gratitud . . 
rAllá! contra la 'alda e1e las monta · 
ñas, giganteas palm~ras leva¿!ªº ufa · 
nas sus. copas ctJ'yds ramajes se entre -
lazan con amoroso anhelo: en todas 
tlirecciones se observan troz~s de te· 
rréño que el arado ha matizado de 
plomizo y rojo, ~esperaódo . la $Cmilla 
q ae más tarde ha· de traer con su fru · 
. " - to, él pan · bendito _al ljborioso cam-
..Natura!) tu amoroso at•tor,· en 
vana y al>vrtiva pretensión . del 
ticado ;lt,eo, cuya inoftalmia l~ 
la VERDAD? • 
¿Quién p ede ante tan equidila~a,. 
ciencia- descoóocer que tof!, todo e 
el trabájo inf_atigáble ~e una• mano 
oculta que busca levantar nuestras al- · 
mas del estado · morbífico al" de una 
• inmarcesible salubrid .ad? No le re• 
t • ~ • 
.chacemos: no conv1rtam\'.>s en tnste 
' me áfora fa voi lntuitiva que á cada 
instant~ · nos dice: h~scadl~ ~q la _ 
ci'encia: buscadle MJ la filosofía: no 
en la ar'roga~te confección del hom·~-
·br:e orgulloso; sino e!l ta obra sencilla 
y pintoresca de -la -naturaleza, do las 
flores, las palmeras, las-aguas crist¡fli• 
nás. las montañas y llanuras, os ña- · 
· ·blan con · sus . poéticas bellezas, del . 
Dios único inmµtable que las ha crea . 
do·· el DIOS e:Óanado del seno ín- .. 
ma.culado del AMOR QIVINO. -
Gu1LLE i<MO VAN RHv~. 
. . . 
~nero 4 1903. 
. p~sino, s, desde lo alto~e v~ desc~n-
der con blanq;iecina espuma, un h~r-
moso arroyuelo que busca ,¿ cristafi •.. . 
no • reposo, bajo 12' fres~a sombrp de J .. a u·ni6n . espiritista es de imp~ 
.los verdes bambues donde el sedien · ·cingiqle necesidad porjlas!ve~taja . 
to bruto se retugfa del f1Jerte azot~ pe>sitiVls que ha de repo,hr, demos-
del ardiente Sol. , · . . . • ' trando en una "fqrma palpable que,los 
Sobre este . grandioso panorama, - verdadlros espiritistas están iposéido 
1 lleYadas por la .suave brisa. ~uela1_1 y de un grande atnor á• sus.,ideal,cs. ,po 
desaparecen hlatJé:as DaJbecallas que ;los éuales aspira,nos tQnseguir¡la :re 
4;,q "su ~ ~!' '.las cfDl• · d,e las. ' generación dé & hu~aoidad. . 
·1 dMpt~ ~ ~r• oo vol- - No hem _ __ ,cteernos en ·este ca 
, ~ritr•~Q~pr . ~lotas <1-= c;lo _ 
.~ !b · · gue no co.rnutg 
u.e apesar de . t 
o, es fa má q r~~ooable po; s¿s .:on ' 
'tiicion~ de alta filqsofia, fa más justa 
por, _la · i~uatd~d de sus ·áfir"1áoiones 
j!n ~todos su8 conceptos, la 111ás her-
ti!~il por 1a b~)leza de su:s,principios ) 
no, per8 ,si hemos de afrrmat rotnn- • 
,aam~tt que .ning-upa E"SCUe)a ni nin-
.. tún princ~ pi¿ p.uede ejercer ianta in -
flt1encia i:;ohre e1 ánimo áe la humani-
\4ad, ~om.:. 1~, ~sci.ela espiritista que _ 
reviste todas sus éns'eñanzas con Jos 
; .diáfanos · r~yos de la verdad. . 
f' . . 
.' y he aquí púFqúé ~mi ofirmación es · 
/ t~tegórica, l:>áio este punto d'e vi~ta. 
t I •L 'o ' f 
N<? hay· nada pues.q .. pued ·a ejer~er 
'tanto predominio sobre la conciencia 
· <1-;L h001 br", como la.)dea espirita re- . 
liR'10.~a, de b ~ual pueda estar 
~le.namt>nte con venciao;no sólo p<>r l;\ 
nrnda<l de sus _ori~n~ipios sino por ;la 
firme !-e~uridad · que posee de la ve 
rnci(jar( incontr .ovt:rtibl'- de .sus ra .i;o-
nables y· sublimes .. afirma~io .nes, hoy 
pa.rapetadas tras las luces de la ci.en 
. da que es la ~n·ka.. qué puede mostrar 
el sende~o de lo desconocido. 
. , • ~ 'J 
piraciones - que ·nQ .~oo jugnétes del 
pen_sá'miento sino ·_mpglsos del cor&: 
zón. · 
No nos . so~prendesegiJramente 1 e:;c,'· 
entusiasmo que mAJestran todos nues-
J;r:oi¡ }l~_rmanos en . c.reeocia~ ~dhiriép • 
. , dpse~ al µroyecto -de 1a a·sociación es• 
plritista: estamos .mú1 ·.se·gur.os , que 
esto es.una dempstración de tos sen -
tiínien~os · , que les embatgan, pues, si 
l)P.mos de ,hablar coJl ]a franqueza que 
nos es caracted~~icá, afirmaremqs que 
·estamos todos s.edientos áe trater,ni • 
dad : se"dientos de amor, sedien~os de 
.paz y.¡1ii6n·. · . 
Hemos . luchado mu~ho tiempo 
como . fieras encarnizadas deteniendo 
el curso .de la_civilización,hemos mal- . 
gastado nuestro t:i~mpo en inútile~ ~is 
quisiciones; nos he~os alejado <le los 
. principios ele' amor y caridaq y hemos 
., relegado á h . rincón, c_omo trastos 
_ ins·~vibles. ,1u.estras ideas religiósf1s 
que co,nsiderá11dQÍo, bien, s011 las ~ni-
cas que nos d~tienen, . cuand.o nuestro 
• ·pensamiento rdle,s.iona, evit á ndonos 
una cái,::la en la.s ,ta.ngosas ag-ua$ del 
A vicio y del . crímen. . . 
Y esa idea . religi<Js,a, anídandp,en 
nuestro pensamiento, sabe llamar .al 
• corazón ~cando la id<;a del olvido pre-
. ten de ' arrancarla - de ,su a.siento, 1pero 
• . es~ religi6r.> qµe .h.ace esos ·.milagros es 
la .del Nazqfrío .'.m9erta ayer por im- , ·· 
··béciles sectarips ,y encarn~da hoy en 
· ;)a, , moqerna es~u-4::la pel éspiri ,ti,smo, 
. , continuación de·fa· viaja ,religión e is-
, tiana. · ,,,, 
V e-nid pues .tod,o,s, espiritistas, uná- .. 
. monos e~ nombre .. de nuestros ideal~s 
·• y Uevcmos ~ ·la 'prác.tiQ-a :~l sep~imie .n-
. tó de la unión .en todasli~formils ima-
• .)> ,t- ,i' I• ,t . • 
gmables que ~ta ~s pr.,Qgreso I y--ka• 
- •~~e} y · am~r.. . • · ... , ., 
. 
' Fué un acto verdaderamente ·her -
moso en el· que reinó la más compi~-
ta fraternidad. . : 
. . ' , 
Primeramente .p.rocedióse . al nom-
bramiento de los que babfan de 'for-
7 mar . el éomité, resulta ·ndo ~s. 
para Presidenta honoraria, la distin • 
~uida ~ ilu.,trada Sra. doña Agustina 
Gutfain de Doitteau. de May:iguez, 
, Presidente efectivo . Ledo. don R'.o • 
senqo Matienzo Cintr6ri, Secretario , 
-~on - Enrique Andino, Tesorero don · 
Bernardo BlandiQo y, Vocales don Ra 
món Negr6n Flore!;, L_cclo. A. More-
no Calder6n, don Manuel-li.o .dríguez 
Serra, don Estanisl a'o Se sman y don 
Simpl,icio Ang!-11~. · • . 
' . Después · de discutir .se. ciel'tos pun · 
tos relacionados co11 la .constitución 
del comité, se .acordó p-or uoanin_-iidad 
imprimir al ·movimientQ propagan dis- . 
ta toda . la at:tivi·dad posible ·co'}'lell. 
zando por la celebr _~ci ón de un gran 
· '.'meeting" que se llevé\¿·á á efecto en 
la -1. ra qufocena del m~ · de Marz~. y 
en el que tomarán _ parte cor:inolados •' 
cra~ore~ ·-d~ esta Capital y la Isla res- -
. pectl vamente. , • . . · · 
Fué también unani(Ile . acue.rid'o en :- . 
viar una adhesión ' al periódi'co . "lr:is , 
de -Pa'Z,'_' de · Mayague~ ·. · al lauda _ •~~ · 
. -<:uañto magnífico pr écw d~ la aso 
.. ciaci6n, · , .., 
T ermi.n6 el acto con ia 1ect-ura de )U · · ;.;apesíam:t iada del io.spirado ,, 
. . i 
I ;TLABIO . . • 
· Como se ~~ toma cad~ tiia may . 
importancia el movimientod~ asocia 
ción entre nuestros hermanos. .Y fe~ 
licitamos por ello á los espiritistas ·d~. 
J. , . ¡ J an uan. 1 _ : - , · • 
Nóestro ·es.tim~do hermano O. J ttlln . 
Cancio Ortiz, residente en tajas, ooJ . 
· ha remitido uha at:tá. c::arta de adhe-
, sión y $i .40 cts. , · ..., " · 
Tall}blé.J nuestra 'apreciable her . 
· manaencreencias Sra.Josefa Alfonso·"' 
nos ha entregado un dollar p:ara los 
ÍO[!dos de la Asociación -Ec;piritista-. - ,. 
· -, Damos á dichos -hermanos, las má · 
. . ' 
expresivas grac -1as. . 
~ . ~ ·, ~ , { ·, 1 . 
. ,,..--- . ... 
I t ~ ~ ..., • 
. ~~ -~ . ,,, 
~~ --/ · 
- . . 
· Ag _ustina Guffain .' 
• • t • 
Mayaguez . 
Distingui _da Srá: : Creemos no res 
pAndería nuestró silencio en esta . ca • 
s ón á la firmeza de las .arrai gad as 
convicciones que sustentamos. · . 
Hemos visto . con íntim a sa iis f e• 
dón., el gran entusiasmo con qu e ha 
·sido a~ogido en todó el pais , entre 
nuestros hermanos en creenc ias, d 
Hz pensamiento de La Aso ciació n 
-~piriti:;ta de Pto.-Ricó ." . 
"" _ Y no podía esperarse. menos , tr a 
ándose de..asuq.to ~e tan gran interés 
para el adelanto y propagaciqn dé la 
ublime doct.rina · qut no~ une en un 
olo principio y p_ara un solo fin: El 
o"r y el progre~ .o universal. ·. 
l 
.,Ya es tiempo de que de~pate zca 
indiJerencia, ºengendradora de la 
cra,··aeI estacionamiento.contrario · 
· • leyes. ·que rig~h• toqo :lo creado ; 
't¡\ie t:in mal s~ aviene con len prin 
iP.ios .q\Je' inforan·a n11estra fe--de espi - 1 
itistas, •~iend!) nuestro lema, como es , 
~• ~ pe_rmanecer nt ~rt· · 
iv~s. y tra~r. · ie~ 
1 b1en en •. ~ ntiqq ·
Emilio Alfaro, 
M~ Castro . 
. ] Cayey Enero t 7 de 190~·) 
Sra. Directora del "Iris de Pat. " 
Mayaguez . 
Estifnada hermana: Hoy tenem o 
el gustv de remitirle nuestro nom -
b~es para que se sirva 1notarnos co• 
mo adep tos á la Asociación de Pto .• 
Rico. 
De V. a,ttos. h~rma .ws 
J uli ... egron vda . de Rivera, Ram611 
Boryonet, Benito Dumont . 
Cataño Enero 19 de 1903. 
. S ra . Doña 
AGUSTINA Gu.FFAI 
Mayaguez 
•· 
. Ap reciable Sra: . Sfrvase contar• 
. me como . mie mbro de la importante 
Asocic1ción Espiri tista de Pto . Rico, 
' Con toj ::1 conside ración de V. atto. 
herm an o · 
' t 
• 
